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RESUMEN  
  
La presente investigación tuvo como objetivo general: Analizar los factores 
relacionados con la evasión tributaria del impuesto general a las ventas en las 
empresas comercializadoras de productos agro veterinario en la ciudad de chota 
durante los años 2011 – 2013. Así mismo se formuló el siguiente problema: ¿Cuáles 
son los factores relacionados con la evasión tributaria del impuesto general a las 
ventas en las empresas comercializadoras de productos agro veterinario en la 
ciudad de chota durante los años 2011 – 2013?, lo que nos ha llevado a plantear la 
siguiente hipótesis: Si la evasión tributaria del impuesto general a las ventas de las 
empresas comercializadoras de productos Agro veterinarios en la cuidad de chota 
está relacionado con los siguientes factores: Informalidad, ineficientes mecanismos 
de control aplicados por la SUNAT, Falta de conciencia tributaria. El presente 
trabajo de investigación se justifica debido a que después de la aplicación del 
análisis de los factores relacionados con la evasión tributaria del impuesto general 
a las ventas en empresas comercializadoras de productos agro veterinarios en la 
ciudad de chota durante los años 2011- 2013, se incurre en la informalidad de los 
comercializadores de producto agro veterinario de la ciudad de chota. En el 
desarrollo del presente trabajo se ha aplicado el método de investigación analítico 
– sintético y deductivo – inductivo; la población está constituida por 22 negocios 
comercializadores y empresas dedicadas a este rubro. Para la recolección de datos 
se utilizó la técnica de investigación de la encuesta y un cuestionario de preguntas.   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
